











































































































































































































簿（テチョウ）ニ録スベシ」（同書第八冊一○丁），「…… to keep an ac-
count of his incomings and outgoings in money matters.」（Samuel Smiles.
SELF-HELP, Kaishindo & Co., 1890, p.330）の訳である。
Ⅰ―3―3．明治 5年「学制」に見る教科「記簿法」








一 綴字 読並盤上習字／二 習字 字形ヲ主トス／三 単語 読／四 会話
読／……／九 算術 九々数位加減乗除但洋法ヲ用フ／……／十四 唱歌
当分之ヲ欠ク
上等小学ノ教科ハ下等小学教科ノ上ニ左ノ条件ヲ加フ
一 史学大意／二 幾何学罫画大意／三 博物学大意／四 化学大意
其他ノ形情ニ因テハ学科ヲ拡張スル為メ左ノ四科ヲ斟酌シテ教ルコトアル
ヘシ





一 国語学／二 数学／三 習字／四 地学／五 史学／六 外国語学／……／
十一 記簿法／十二 博物学／十三 化学／……／十六 奏楽 当分欠ク
上等中学教科




文部省は明治 5年「学制」の追加として，明治 6年 3月に「学制二編」（第







一 語学／二 算術／三 通商地理／四 博物学 大意／五 物理学 大意／
六 数学 商業必用ノ部 但数学トハ算術代数学幾何学三角法微分積分等
ノ総名ナリ／七 記簿法／八 通商書信／九 反訳／十 体操
但予科年限中修業時間ノ外歴史経済修身国体等国書ニ就テ学フヘシ
商業学本科


















第四条 第一種商業学校ノ学科ハ左ニ掲クル諸目トス／修身 読書 習字




第十一条 第二種商業学校ノ学科ハ左ニ掲クル諸目トス／修身 和漢文 習
字 算術，代数 簿記 商業書信 商業地理 図画 商品 商業経済 商





版『史料開智学校 第十一巻 授業の実態 1』（平成 3年）にたどり着いた。































H.B.Bryant and H.D.Stratton and S.S.Packard，Bryant and Stratton’s Com-

















This form has been found by experience to be both comprehensive and
practical．It is called an account , and, as will be readily seen, is a statement




○原書 p.15（PartⅠ Single Entry／Introduction）と福澤訳巻之一 8～11丁




○原書 p.20（PartⅠ Single Entry／Question for Review；SetⅠ Remarks）と福澤
訳巻之一 21丁
A Ledger, in Single Entry, is used to exhibit the relation in which the vari-
ous persons with whom we deal on account stand to our business, and con-
tains, therefore, only personal accounts , or accounts with persons.
略式（単式簿記―安藤）ニ用ル大帳（元帳―安藤）ハ商賣ニ取引スル人々
トノ関係ヲ示スモノナレバ唯他人ヲ相手ニシタル勘定ノミヲ記スナリ
○原書 pp.103～105（PartⅡ Double Entry／The Science of Accounts）における
account（s）と福澤訳巻之三 10～13丁の用語（勘定又は勘定書）
（p.103）The Science of Accounts （10丁）勘定ノ學問
（p.103）Each Ledger Account （10丁）大帳ニアル口々勘定
（pp.104～105）An Account is a statement of facts pertaining to some person,
species of property or cause,…… （13丁）勘定トハ或ハ人或ハ品物或ハ事
柄ニ関スル事ヲ記シテ……
（p.105）Every account has two sides, a debtor and a creditor； （13丁）勘定
書ハ必ズ二股ニ分テ一方ヲ借ト名ケ一方ヲ貸ト名ケ
114 会計学研究第４５号
（p.105）Accounts may be divided into two classes；one of which is used to



























































































































































CHART OF ACCOUNTS a list of ledger account names and numbers
arranged in the order in which they customarily appear in the financial
statement. ……〔安藤訳〕勘定一覧表 財務諸表の通例の表示順序に配列し
た元帳勘定の名称（科目）と番号のリスト。
○ D.Minars, Accounting, 2nd ed., New York, 2003.
本書の，仕訳帳記入の解説中には account namesとある（p.21）。他方，試
算表（Trial Balance）の設例中には Account Titlesとある（p.24）。
Ⅱ―4―2．name of account
○ R.Lewis & I.Gillespie, Foundation in accounting, 2nd ed., London, 1986.
本書の，仕訳帳（journal）の概念図の解説中，日本でいう摘要欄に該当する
欄の記入について次のように述べる（p.37）。
The names of the accounts to be debited and credited. It is the custom to





○ M.Herbert, Accounting, London, 1988.
本書の，勘定（accounts）の解説中に name of the accountとある（p.57）。
○ B.Jones, Book-keeping principles made easy, London, 1987.
本書の，元帳（ledger）の解説中に Name of Accountとある（p.11）。
○ M.J.Maloney, Book-keeping ; A guide for beginners, Vol.1, Leckhampton,
1986.
本書の，元帳（ledger）の解説中に Name of the Accountとある（p.41）。
Ⅱ―4―3．account title
○ G.L.Johnson & J.A.gentry, Finney and Miller’s Principles of Accounting, In-





○ P.J.Eisen, Accounting, 4th ed., New York, 2000.
本書の，元帳勘定の標準形式（The standard form of the ledger account）を
説明する箇所（p.48）に，次のように account titleの語がある。
The three major parts of the account form are（1）the account title,（2）
the debit side, and（3）the credit side. 〔安藤訳〕この勘定形式の 3つの主
要部は，（1）勘定科目，（2）借方欄，及び（3）貸方欄である。
Ⅱ―4―4．title of account
○ F.Wood, Book-keeping and Accouts, 2nd ed., UK, 1986.
本書の，複式簿記システムを解説する第 2章の最初の頁（p.13）で勘定（ac-
count）の話があり，その中に次のように title of accountの語がある。






Title of account written here
Left-hand side of the page. Right-hand side of the page.
This is the ‘debit’ side. This is the ‘credit’ side.
Ⅱ―4―5．調査から得た結論
日本における簿記用語の「勘定科目」に当たる英米簿記用語は，上に見たと

























































































































































54年）。米国人 Christopher Columbus Marsh著Marsh’s Course of Practice in
Single-Entry Book-Keeping. Science of Double-Entry Book-Keeping, New York,
1871. 原書は 2点であり，前者（単式簿記）の訳本が上記の明治 8年刊『馬耳
蘇氏記簿法』，後者（複式簿記）の訳本は明治 9年 9月刊『馬耳蘇氏複式記簿
法上中下』である。西川氏は「記簿法」という用語についても考証し，「仏語


































































小学館『日本国語大辞典 第二版 第 13巻』2002年
西川孝治郎著『日本簿記史談』同文舘，昭和 46年
文部省刊行『馬耳蘇氏記簿法』明治 8年
簿記用語の歴史探索 129
